




































電算機は，パソピア1600(東芝)で本体， CRT， 8インチフロッピーディスク 2基，漢字プリン










に (1) 処理速度は速くなったが，合理化がなされていない。 (2) 他の業務との連携がなされていな
い。等種々の問題が生じてくる。本学では、電算化以前に業務手順を記載したマニュアルが作成されて
いたので，それをもとに実際に現場で，各業務の発生時期 ・流れ・帳票 ・処理方法等細かに調査を行っ




業務システム設計図は，図2に示す通りである。設計のポイ ントとしては， (1) 入力の効率を計る。















|事業斯コ ドー 事業所名 |
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当者名等を入力することにより依頼状の作成，宛名書きを処理するようにした。 (このデー タは， マス
























4免許資格取得見込証明書 5健康診断書 6推薦書 7人証
1大学より送付 2本人持参 3いずれでも可
月
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時1 1分から 1 I時1 I分まで(平日)
時11分から II時II分まで(土曜日)
1日曜 2祝日 3月曜 4火曜 5水曜 6木曜 7金曜 8土曜 9週休2日有
1有 2無
(1必要 2歓迎 3不要〉
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休日
会社説明宏
































































就職後の転職 ・離職は， 遺憾とも避けがたいことである。事業所との関係を密にするうえでも， また
在学生への指導を行ううえでも，状況を把握しておく必要がある。そこで，本人からの連絡または事業
所を訪問した際の状況把握により，移動状況を入力することにより最新の状況を把握できるようにした。
(図2.システム設計図14)
2-9-2 入力データ
入力データは，事業所マスターの就職者一覧で離職情報の入力を行う。
パソコンによる就職業務システムの作成 167 
2-9-3 出力検索画面
出力検索画面は，事業所別就職者一覧である。
おわりに
本システムを利用する際の問題点は，フロッビーディスクの差替えを頻繁に行わなければならないこ
とである。この問題については，最近ではハードディ スクが安価になってきたので，これを利用すれば
解決できるであろう。また， システムについては，使用していく段階でも っと使いやすいシステムへと
変更されることがある。
最後に，本システムの作成に際し多岐にわたる示唆をいただいた松村矩之，瀬戸博幸，園屋高志先生
に感謝します。
受理年月日(1989年10月27日 受理)
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